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ARA FA 150 ANYS 
Les colonies industrials 
i les lleis de colonització 
La creacib de I'estat liberal 
(1833-1868) i les lleis de 
colbnies 
Cany 1855 elgoverncentralpro- 
mulgava la primera d'un seguit 
de lleis que, amb I'objectiu de fo- 
mentar el desenvolupament de 
les zones rurals, es va coneixer 
amb el nom de Lleis de Colonies. 
Es tranava d'una llei que partia 
d'una potent tradició en el cainp 
de la colonització que es remun- 
ta, en el cas espanyol. no única- 
mentals. XViIIambla important 
tasca de colonització impulsada 
per Carles 111 ( l ) ,  sin6 en segles 
d'experienciesal continentame- 
rica arrande laconquesta iexplo- 
tació d'aquell immens imperi co- 
lonia1.Ambaquestsprecedentsés 
Iogicque a partirde 1833 el tema 
de la colonitzacióagr~na continui 
essent un tema pendent. 
Entre 1833 i 1868 s'inicia el 
llarg i difícil cami de la creació 
d'un estat liberal, en el qual la 
monarquía Ps transforma Lenta- 
ment i amb pocs encerts sota el 
guiatge dels liberals moderats que 
aplegaven la majorpart de la no- 
biesa terratinent ide la burgesia. 
Els liberals -units contra I'abso- 
lutisme i entorn d'lsabel II-, im- 
pulsor~ del procés de creació del 
nouestat. estavendividits en dos 
grans partits. el moderar i el pro- 
gressista; la burgesia industrial 
adoptava actituds cada vegada 
més conservadores i la corona 
mai trobavaelmomentpercridar 
elsprogressistesaformargovern, 
els quals només hi van accedir 
després de pronunciamientos. 
Fou justament durant elscurts 
periodes de govern progressista 
que s'inicia la reforma agraria 
amb les lieis de desamortització 
delsol (Mendizabal1836iMadoz 
1855) i d'un seguit de lleis com- 
plementaries molt importants i 
una de les quals fou la Llei de 
Colonies de 1855, la primera 
d'una llarga llista i que va anar 
seguida dela de 1866ila de 1868 
(2). La de 1855 era una llei rela- 
cionada ambles deDesamortitza- 
ció, la deFerrocarrils ila de Soci- 
etats Anonimes de Credit, també 
delperíode 1855 i 1856, quefo- 
ren polemiques i criticades, tant 
des del punt de vista teoric com 
per les conseqüencies que va ge- 
nerar la seva aplicació. 
L'objectiufinalnoeraaltre que 
transformar i modernitzar el 
camp espanyol, que és gairebé el 
mateix que dir el país, perque a 
mitjan s. XIX Espanya era. en la 
seva totalitat, un país rural. No- 
més cal repassar les xifres: 15 
milions i escaig d'habitants, dels 
quals només un 44% es podien 
considerar població activa, i 
d'aquest percentatge el sector 
agrari representava el 63.5%. 
seguit del 25.5% del sector ser- 
veis (criats, comerc. clergat, etc.) 
i u n  12% del sector secundari 
(anesanatiindústria). respetan- 
$a de vida dels espanyols de 
mitjan s. XIX era de 35 anys, la 
taxa de mortalitat d'un 29%" i la 
denatalitatdel34s. u n  panira- 
ma ben galdós!; a més I'aplicació 
de les reformes polítiques i eco- 
nomiques era massa lenta, ja que 
l'any 1855 només s'havien cons- 
truir 477 km de la xarxa ferrovi- 
aria estatal. 
A la llei de Colonies de 1855 li 
va seguir la de 1866. dirigida al 
foment de l'anomenat "caserio 
rural" que coincideix també, amb 
unaltrepaquetd'importantslleis: 
la Llei d'Aigües. Comprovada la 
sevapocaefectivitat fousubstitu- 
ida perla de 3 de juny de 1868, 
que posa les bases per al'auten- 
ticdesenvolupament de les colo- 
nies industrials: l'article primer 
de la lleiindicava que una indús- 
tria no agrícola que esres situada 
enunazona ruralestariaexemp- 
ta de la contribució industrial 
sempre queforméspart depobla- 
ció rural. 
La incidhncia de la llei 
de colbnies a Catalunya 
Pero, és clar, una cosa és la llei i 
I'altra, i molt diferent, la seva 
aplicació que requereix el desple- 
gament dels reglaments i ordres 
ministerials corresponents. Tot 
aixo en el marc d'un estat en  
construcció, immersencontinu- 
eslluitespolitiques, crisisecono- 
miques al camp i al naixent sec- 
torindustrial,convulsionssocials 
i les cruentes guerres civils -les 
carlines-, pero també els conflic- 
ter colonials al Marroc i a Cuba. 
DiferentsRR.0Ovanconcretar 
molt més els privilegis de la llei 
ambl'objectiu defrenarl'allau de 
peticions; amb toi, esva interpre- 
tar de manera desigual per part 
dels Govemadors Civils, ien el cas 
de Catalunyanomésse'n benefi- 
ciaren 35, un reduit grup d'em- 
presaris agrícoles, textils, metal.. 
Iúrgicsi miners, percentatgemolt 
baix si tenim en compte que eren 
més d'un centenar les que es van 
construira Catalunya. Deles 142 
colbnies industrials beneficiades 
perla llei i escampades per Espa- 
nya, el nombre m6s important 
-una seixantena-correspon, se- 
gonsl'expedientdesol~licitudide 
concessió, a les que es dedicaven 
a la indústria agroalirnentaria (fa- 
briques de sucre, aiguardent, fa- 
nneres, molinsd'oli, etc.); seguei- 
xen, en nombre d'importancia, 
les 26 que figuren coma textils, 
15 de les quals se situen a la pro- 
vincia de Barcelona, 2 a Girona, i 
una a Lleida. 
Les colonies catalanes que  
van beneficiar-se de l'estatut de 
colonia van ser: la colonia Sedó 
d'Esparraguera (1879). la colonia 
VilasecadeTorelló (1880). I'Amet- 
lla deMerola (Puig-reig 1880). cal 
PonsicalPratdePuig-reig (1 882), 
ViladomiuNouiViladomiu VeUde 
Gironella (1982), La Mambla 
d'Oris (1882), Salou i Codol-dret 
(Masies de Roda, 1882), can Ser- 
ra, elBurésielBorrasa Castellbell 
i el Vilar (1883), Matabosch a 
Camprodon (1883), la colonia 
Güella Santa Colomade Cervelló 
(1883) i la colonia Rosal a Berga 
(1885). L'any 1883 també varen 
obtenir l'estatut la colonia mine- 
ra d'Ogassa (Surroca, Ripolles). 
propietat de la Compañia Ferro- 
viaria Ferrocarril y Minas de San 
Juandelas Abadessas, i 12 colonies 
mésqueno hempogutidentiíicar: 
6 a la provincia de Lleida (4 agrí- 
coles, 1 textil, 1 paperera), i 6 a la 
deTarragona ( 1  salinera,4agroali- 
mentanes i 1 paperera). 
Les colbnies industrials es 
construeixen alla on I'empresa- 
ri trobamateriesprimeres rendi- 
bles d'explotar, cosa que succe- 
eixaleszoneiruralsdel'interior 
del país. Alla on hi ha minerals 
(carbó. galena, potassa, etc.) s'hi 
aixequen empreses mineres i 
metal.lúrgiques; on hi ha pedra 
s'hi ubiquen les de ciment i les 
químiques; empreses agricoles 
transformengransextensionsde 
terra de seca en regadiu; els em- 
presaris textils aprofiten l'aigua 
coma fontd'energia gratuitaper 
a les seves fabriques. 
1, és clar, instal.lats en zones 
rurals. obligats a construir habi- 
tatgesiserveispertald'assegurar- 
se una m2 d'obra estable, éslogic 
que elsempresarisintentiii apro- 
fitar els avantatges d'una llei de 
colonització que n o  solament 
s'estalviaven de pagar els impos- 
tos que gravaven les indústries, 
les terres, els horts i les botigues, 
per un període de 15 a 25 a més 
depossiblesprorrogues, sinóque 
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d'iiciii~arc,irrccsd<, rc)ir~~\eiitaciii 
piihlica. perniís il'arnics gratiiit, 
perniís per explotar pedreres i 
constriiir fiiriis de calc. de teiilcs 
id'ohra. i. lins i tiii. la possihilitat 
de rediniirclsiihrersdela coli)nia 
del servei militar. Tot i que  I'arti- 
cle 19de  la Ilcicscriinprometia a 
sufragar els seweis hisics d'edii- 
cació -iiirstre i csci)la. metges i 
servei rrligiiis-. als prripieiaris 
qiie constriiien niésde I OOcases, 
iiiai n «  vaii ésser ciintemplats en  
cap partida pressupostiria per 
par1 de15 difereiiis govems. 
La llei és friiit de la preocupa- 
ciiidcl'agransmr qiieconliava en  
la hondai dels mi-tiides indirecres 
d'intcrvenciii eii el camp espa- 
nyiil perinipiilsarlaseva iiiiider- 
nirzaciii i pcr tant és una llei de 
privilegis. Periientre 1885 i IR92 
la tenili-ncia canvia al mateix 
teiiips qiie es gei ieral i lz in els 
c»nllictes entre  les coliriiies i els 
miinicipis. qiienos'oposaven a la 
niiva ociipaciii iirhana i iiidusiri- 
al, pero s í q u e  es queixaven dels 
gwus  deseqtiilihris socio-ecrini). 
inics qiie provricaven les ciiliini- 
csaiiihestatiital iiiiinici[ii, i de la 
gran indcpendi-ncia qiicgaudieii 
eIspr«pietaris. i sohrrtot dels per- 
jiidiósqiieprovncavena la iiisen- 
da miinicipal la n o  percepciii 
d'impostos ( 3 ) .  
A aqtirsta prrssiii niiinicipal. 
q u e  n o  heni pas de valorar en  
excés ja q u e  es tractava d ' u n s  
qiiants miinicipis relativanient 
Fabrica d e  la colonia Espona o 
"fabrica del Moli Gros" de Sant 
Joan d e  les Abadesses. en una 
fotografia d e  finals d e  s. XIX. 
iAf iXG veii: FLUVIAL, 
petits d e  la Cataloiiya interior 
-Gir~inella, Esparragiicra. Piiig- 
rcig. Mayiesdr Voltregi. elc.-s'lii 
afegiren els iiiés coiitiindciiis i 
podcrosiis del Ministcri d'Hisin- 
da (4) .  Finalment, la llei d e  prec- 
siip«stiis de 30 de jiiny de 1892 
disposa. en  el seii arriclc 19C. la 
siispcnsiiidela tramiiaciiide no- 
vesconcessions. aixícnm la rrvi- 
siiide Iesqueliavieii esta1 atnrga- 
ilesfinsaqiiellsmíinients,davant 
la generalitzada sospita que molts 
del5 milers de propietaris afavii- 
rits per la llci dc ci~l t~nies  agríco- 
les i inductrials iio havien cnni- 
plert I'esperii dc la Ilei. 
Multicausalitat per explicar 
un fenamen camplex 
'1s iiiilii\irialxvaii iiitentarespa- 
vilar-sea f i  iefecte depaI.liarI'ex- 
traordinari ci~sr que coniponava 
lac~rnstriicciii-nique fosa terrni- 
nis i anih ma d'ohra mal pagada- 
d'una fjhrica de riii i iina coli>nia 
ohrera  a m h  e l s  s e u s  scrveis .  
L'exemplc mCs estiidiat Cs el dels 
industr ia ls  texiils qi ie  e s  van  
i i istaI.laralpeiidelsniisI~craprti- 
fitar I'aigiia com a font d'enrrgia 
gratuita. tal i com Iio Iiavien fe1 
1.1, \<.,,' i l i i l l l l l > i l \ \ i l l \  i1 I ' l . 1~1)>~1  
pri~iiiiiii\lrial. Ara. '1 iiiitjaii~. X I Y  
i cii pleiia coristriiccii, d e  I'esiar 
liheral. el proccdiinent legal per 
a la tramitaciii d e  ciiiicessions 
d'aigüesdrstinadesa iisnsindiis- 
trialsesiava regiilai jiirí~iicariieiit 
perla Lleid'Aigüesaprovada e l 3  
d'agostdr IR66 i revisada e1 IR79 
que, a inés d e  perinetre utilitzar 
I'aigua com a font d'cnergia pra- 
tiiita. eximia I'eiiipresari dels 
imp«stos qiie gravaven la cniis- 
triicciiiindiistrial pcr iin pcriiidc 
de I0anys.  
Aq~icsta és la llei qiic heneficia 
els cmpresaris t+xtils de les colii- 
nies: tamhé els empresarispropi- 
etarisd'una filirica dc riii que n o  
han de ciinsiriiir iina coliinia. i a 
totsclscmprcsaris, qiialsevolqiie 
sigtii la seva activitat econnmica, 
que fan servirl'energia hidriiili- 
ca. iqiiesón molts!. Lcscoli)nics 
creixen i es desenvrilupen. i fin5 i 
totes fiindeiial peti dcls riiisqiiaii 
ja tothom ti. clar i ha qtiedat de- 
mostrat qiie I'aigua dcls noc1rt.s 
riiisCsinsiilicirnrpcrgarantirels 
ritmesdeprndiicciiiqtie la indús- 
tria rcquercix. linsi tirta finalsdel 
s.  XIX. Per tant.  com la Llri d e  
Ciiliiiiiesdr 1x68, la Llei d'Aigiics 
de 1866tampncnoexplica.persi 
sola. I'intens fenomeii de Ics co- 
Ihnies indiictrials. 
Al peu dels riiis Llnhregat iTcr 
-i dels seus afliirnts- cls indiis- 
t r i a l s t~x t i l s  hi van triihar. a mCs 
d'energia gratuita. m i  d'íihra ha- 
ra ta  an ih  g a n e s  de  t rehal lar .  
iiic.~iy\ ili\~il,liri,iil.i ilcl q i i r  
iiiicialnic~iii pcii\.ivcii. pcrir qiie 
aciiliiadecontrol. paterri a 1' isme. 
"RrrirmNoi~ar~t". serveisianysde 
prestiii, aciinsegiiirrn domesti- 
car. La prriva la teiiirn ainh I'ah- 
si-ncia de ~(~nfliciiviiat diirant tot 
el 5. X X  -excepir. 6s clar, iliirarii 
e l sanycde  la Giierra Civil-, fins 
i t i> r  qiian la criri i i x i i l  ciilpeja 
a m b  iina extraordinaria farsa 
entre  1980 i 1900. 
TamhC I i i  van trohar terrenys 
barats.inoli baratr.Iliuresd'orde- 
iiances niiinicipal~ i dcvcins. amh 
possihiliiais d'expansi<i i a m b  
ahiindaiii iiiateria primera pera  
hasiir el ciimplcx fahril i ohrer 
-pedr i r r s  seiise cxplniar. tiita 
meiia dr,graves pt,r a lahricar ci- 
nirnt  i calc. terrer argilesper a la 
lahricaciii de triilrs i maoiis, fiis- 
ta. etc-, i ina d'iilira pera la ciins- 
triicciii: picapedrcrs.palries.giii- 
xaires, calciiiaire,. inai i i~bres  i
fiistcrs. q u c  procedien del món 
rural. dirigits. esta clar. per iiies- 
ircc <!'obra i cngiriyers. 
T.lmhC I i i  trohen sarxcs fcrrii- 
viiries disseiiyadcs, eii consiruc- 
ciii ii en  Iiincinnanierit. qiic dcs 
d e  Barcclirna piijavcn rioaniiint 
fiiis a le5 cnnqiies mineres  d e  
San1 J o a n  d e  It.5 Ahadcssec- 
Ogacsa i la d r  Rcrga-Fígols, les 
mi.5 iml>ortanrs  del país i les 
quals  havicii d e  propi>rcionar 
carhii, niassa sovirii. qiian arri- 
haven aniialmciir rls csiiatges 
d'liivcrri i d'csiiii, i les inrermi- 
tcnts temporades d e  secada. 

